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 Penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh budaya organisasi terhadap lingkungan 
kerja karyawan, pengaruh budaya organisasi dan 
lingkungan kerja terhadap motivasi karyawan, 
pengaruh  motivasi terhadap kinerja karyawan, 
serta pengaruh langsung dan tidak langsung 
budaya organisasi, lingkungan kerja, dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan pada Hotel Grab 
Gresik. 
Dari hasil pengujian  uji F diperoleh  Fhitung 
(67,310) > Ftabel (3,09) dengan tingkat signifikan 
0.05 yang berarti bahwa variabel budaya 
organisasi, Lingkungan Kerja dan Motivasi secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada Hotel Grab Gresik.Sehingga Ho di 
tolak dan H1 diterima. 
Diantara variabel budaya organisasi (X1), 
Lingkungan kerja (X2) dan Motivasi (X3) dari 
ketiga variabel tersebut yang paling dominan 
adalah variabel lingkungan kerja (X2) dengan 
hasil regresi linier berganda Y = 0,645 + 0,386X1 + 
0,468X2 + 0,237X3 hasil variabel (X2) sebesar 



















 Abstract  
 This study is to analyze the influence of 
organizational culture on employee work 
environment, the influence of organizational 
culture and work environment on employee 
motivation, the effect of motivation on employee 
performance, and motivation on employee 
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Alamat Kantor:  performance at Grab Gresik Hotel. 
  From the F test results obtained Fcount 
(67.310)> Ftable (3.09) with a significant level of 
0.05 which means that organizational culture, 
Work Environment and Motivation variables 
simultaneously have a significant effect on 
employee performance at Gresik Grab Hotel. So 
Ho is rejected and H1  be accepted. 
 Among the organizational culture 
variables (X1), work environment (X2) and 
motivation (X3) of the three variables, the most 
dominant is the work environment variable (X2) 
with the results of multiple linear regression Y = 
0.645 + 0.386X1 + 0.468X2 + 0.237X3 results  
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